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心からご冥福をお祈り申し上げます。άື᪥ άືேᩘ ᐜෆᡤሙືά㻝㻜᭶㻞㻤᪥ 㻞 ඖ⏫ 䞉ཷ䛡ධ䜜‽ഛ䞉⌧ᆅどᐹ䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧㻝㻜᭶㻞㻥᪥ 㻞 ඖ⏫ 䞉ཷ䛡ධ䜜‽ഛ䞉⌧ᆅどᐹ䠆䝪䝷䝉䞁άື୰Ṇ㻝㻜᭶㻟㻜᪥ 㻝 ඖ⏫ 䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᅵᄞస䜚㻝㻜᭶㻟㻝᪥ 㻝 ඖ⏫ 䞉㈨ჾᮦ䛾ᘬ䛝ྲྀ䜚䠄ᒸ⏣ 䠅䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧㻝㻝᭶㻝᪥ 㻟 ඖ⏫ 䞉Ἠὠᆅ༊どᐹ㻝㻝᭶㻞᪥ 㻣 ඖ⏫ 䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᅵᄞస䜚䞉Ἶฟ䛧㻝㻝᭶㻟᪥ 㻝㻝 ඖ⏫ 䞉ᐙ㈈䛰䛧䞉಴ᗜ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉⮬ື㌴⛣ື㻝㻝᭶㻠᪥ 㻝㻝 ᒸ⏣ᆅ༊ 䞉ᐙᒇෆ䛾ᗋ๤䛜䛧䞉ᗋᯈษ䜚䞉ᗋୗἾ䛛䛝䞉ᐙ㈈ฟ䛧㻝㻝᭶㻡᪥ 㻝㻝 Ἠὠᆅ༊ 䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᗋ䛿䛜䛧䞉ᗋୗἾ䛛䛝㻝㻝᭶㻢᪥ 㻣 Ἠὠᆅ༊ 䞉ᐙ㈈ฟ䛧䞉ᗋ䛿䛜䛧䞉ᗋୗἾ䛛䛝䞉ᅵ㛫䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᐙ࿘䜚Ὑί㻝㻝᭶㻣᪥ 㻤 ඖ⏫ 䞉༗๓୰䝪䝷䝉䞁άື୰Ṇ䞉ᗋ䛿䛜䛧䞉␚䛿䛜䛧䞉ᗋୗἾ䛰䛧䚷䞉ᗋୗἾᥙ䛝䛰䛧䞉ᐙ㈈ฟ䛧㻝㻝᭶㻤᪥ 㻝㻜 Ἠὠᆅ༊ 䞉ᐙ䛾࿘䜚䛾Ὑί䞉ᗋୗἾ䛛䛝䞉ᗋୗ₯䜚䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧㻝㻝᭶㻥᪥ 㻡 Ἠὠᆅ༊ 䞉Ỉ㐨⟶᚟ᪧ䞉ᐙ㈈ศู䞉ᐙ㈈ᤞ䛶䞉ᗋᯈὙ䛔㻝㻝᭶㻝㻜᪥ 㻣 Ἠὠᆅ༊ 䞉ᗋୗ▼⅊䜎䛝䞉ᗋ䛿䝸䞉ᐙ㈈☻䛝㻝㻝᭶㻝㻝᪥ 㻢 Ἠὠᆅ༊ 䞉ᐙ㈈⛣ື䞉ᗋ䛿䛜䛧䞉ᗋୗἾฟ䛧㻝㻝᭶㻝㻞᪥ 㻥 Ἠὠᆅ༊䞉ඖ⏫ 䞉ᅵᄞస䜚䞉㞵ᑐ⟇䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᗋୗ₯䜚䞉ụ䛾Ỉ䛰䛧㻝㻝᭶㻝㻟᪥ 㻝㻜 Ἠὠᆅ༊䞉ඖ⏫ 䞉ụᇙ䜑䞉ụ䛾Ỉ䛰䛧䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧䞉ᅵᄞస䜚㻝㻝᭶㻝㻠᪥ 㻝㻜 ඖ⏫ 䞉ᐙ㈈㐠䜃ฟ䛧䞉㈨ᶵᮦⓎ㏦ᡭ⥆䛝䞉ᅵᄞ䛵䛟䜚䞉ᗞ䛾Ἶᥙ䛝䛰䛧
表２．ボランティア参加人数と活動場所及び活動内容
